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Republika Slovenija je postala polnopravna članica Sveta Evrope 14. maja 1993, 12. maja 
2009 pa je za pol leta prevzela tudi predsedovanje Svetu Evrope. Naloge Sveta Evrope so 
vezane za najpomembnejša vprašanja evropske družbe, kamor spadajo človekove in 
socialne pravice, pravice manjšin, sodelovanje držav na pravnem, zdravstvenem, 
kulturnem, okoljevarstvenem področju in druga meddržavna sodelovanja. Ena 
najpomembnejših nalog je zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vseh 
članicah Sveta Evrope, še posebej v času globalizacije in gospodarske krize, ko se vse 
pogosteje dogajajo kršitve teh pravic. Najpomembnejša listina Sveta Evrope, kot 
najpomembnejše mednarodne organizacije je Evropska konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ki ureja, kot je razvidno iz naslova, pravice in svoboščine ter 
postopke za njihovo varstvo. Za varstvo teh pravic in svoboščin je zadolženo Evropsko 
sodišče za človekove pravice, ki je bilo ustanovljeno s sprejemom Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah.  
Republika Slovenija je leta 1994 ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravica kot 
eno najpomembnejših listin, kjer so zagotovljene temeljne človekove pravice.  
Zaradi kršitev Evropske konvencije se je tudi Republika Slovenija znašla pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice. 
 
Ključne besede: človekove pravice in temeljne svoboščine, Ustava Republike Slovenije, 
Svet Evrope, Evropska unija, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 






COUNCIL OF EUROPE AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA 
 
The Republic of Slovenia became a full member of the Council of Europe on 14th May 
1993 and on 12th May 2009 also took over the Presidency of the Council of Europe for six 
month. Functions of the Council of Europe are linked to the most important issues facing 
European society, which include human and social rights, minority rights, and 
participation of the legal, medical, cultural, environmental and other areas of 
intergovernmental cooperation. One of the most important tasks is to ensure human 
rights and fundamental freedoms in all members of the Council of Europe, especially in 
times of globalization and economic crisis, when violations of those rights are getting 
more and more frequent. The most important document of the Council of Europe as the 
most important international organization, is the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, which governs, as is evident from the title, 
rights, freedoms and the procedures for their protection. Responsible for the protection of 
these rights and freedoms is the European Court of Human Rights which was established 
by adopting the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.  
In 1994 the Republic of Slovenia ratified the European Convention on Human Rights as 
one of the most important documents, which guarantees fundamental human rights. 
The Republic of Slovenia has also been put in European Court of Human Rights for 
violation of the European Convention.  
 
Keywords: human rights and fundamental freedoms, the Constitution of the Republic of 
Slovenia, Council of Europe, European Union, the European Convention on Human Rights 
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V diplomskem delu bom razvojno, primerjalno in pravno predstavila vlogo in pomen Sveta 
Evrope. Pri tem bom še posebej prikazala delovanje, cilje in programe organizacij in 
inštitucij, ki jo sestavljajo ter njihovo povezanost s članicami, med drugim z Republiko 
Slovenijo.  
 
Glavni cilji Sveta Evrope, ki so zapisani v njenem Statutu določajo povezovanje evropskih 
držav in spodbujati njihov socialni in ekonomski razvoj ter svoje cilje uresničevati z 
razpravami o skupnih vprašanjih s članicami, med katerimi je tudi Slovenija. Tako je bilo v 
letih po drugi svetovni vojni sprejetih več kot dvesto konvencij in sporazumov, ki urejajo 
problematična področja. Svet Evrope je zato organizacija, ki je odprta za vse države 
Evrope, ki spoštujejo pravni red. Vsakomur zagotavljajo človekove pravice in temeljne 
svoboščine.  
 
Najpomembnejši dokument, ki ga je v zvezi s tem sprejel Svet Evrope, je bilo sprejetje 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pomembnejše 
pogodbe in konvencije pa so še Evropska socialna listina, Evropska konvencija za 
preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ter 
Okvirna Konvencija o varstvu narodnih manjšin, Evropska konvencija o boju proti 
trgovanju z ljudmi ter Evropska deklaracija o svobodi izražanja in obveščanja. 
 
V diplomskem delu bom prikazala tudi ustavno ureditev človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v Republiki Sloveniji ter primerjala njeno usklajenost z Evropsko konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravice pridobimo že z rojstvom, so 
neodtujljive in jih ne sme nihče kršiti. 
 
Opisala bom vlogo Slovenije kot članice Sveta Evrope skozi sodelovanje z mednarodnimi 
in evropskimi organizacijami pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Osredotočila se bom predvsem na delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice, na 






2 ZGODOVINA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
 
Deklaracijo o pravicah človeka in državljana iz leta 1789, je sprejela francoska narodna 
skupščina po francoski revoluciji. V njej je zapisano, da imajo vsi ljudje že z rojstvom 
pridobljene pravice, oblast mora te pravice spoštovati, pravno zaščititi in ohranjati pravni 
red. Oblast mora izhajati iz ljudstva, ki mora zagotavljati svobodo, enakopravnost, varnost 
in državljanske pravice. 
 
V prvi polovici 20. stoletja je bila sprejeta Weimarska ustava (1919), ki je veljala za zelo 
napredno. Urejala je državljanske, politične, socialne in tudi ekonomske pravice. Med 2. 
svetovno vojno so se človekove pravice hudo kršile. Prihajalo je do diskriminacije, 
odvzemom svobode, prisilnim delom, razni medicinski poskusi na ljudeh, genocidom, 
mučenjem. Zaradi vseh teh kršitev se je mednarodna skupnost odločila, da mora sprejeti 
skupni dokument, kjer bodo zapisane osnovne človekove pravice in njihovo varstvo. Tako 
je bila kot prvi mednarodni dokument leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija o človekovih 
pravica, leta 1949 pa je bila sprejeta še Ženevska konvencija.  
 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah je bila sprejeta 10. decembra 1948 v Združenih 
narodih. Vsebuje obsežen seznam osnovnih človekovih pravic in svoboščin, socialnih, 
kulturnih, ekonomskih pravic, varovane pa morajo biti znotraj vsake države z njenim 
notranjim pravom.  
 
V Rimu je bila 4. novembra 1950 podpisana Evropska konvencija o človekovih pravicah, v 
veljavo pa je stopila 3. septembra 1953. Srž oziroma bistvo konvencije so zajamčene 
človekove pravice in njihovo varstvo na mednarodni ravni. 
 
Organizacija združenih narodov je največji nadzorni mednarodni organ, ki nadzoruje 
varstvo človekovih pravic in delovanje ostalih mednarodnih organizacij na podlagi 
Mednarodnih paktov, ki so jih sprejeli 16. decembra 1966. Mednarodni pakt o 
državljanskih in političnih pravicah je pričel veljati 23. marca 1976, Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah pa je stopil v veljavo 3. januarja 1976. 
 
Članice Evropske unije so v Lizboni sprejele tako imenovano Lizbonsko pogodbo leta 
2007. Lizbonska pogodba je začela veljati 1. decembra 2009, ko so jo vse članice 
ratificirale v svojih nacionalnih parlamentih. Zaradi povečanega vključevanja števila držav 
Evropski uniji je bilo potrebno reformirati strukturo in delovanje Evropske unije. Z 
Lizbonsko pogodbo so želeli opredeliti in izboljšati samo delovanje Evropske unije ter jo 





3 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVET  
 
3.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV  
 
Organizacija združenih narodov je bila ustanovljena 26. junija 1945 v San Franciscu s 
podpisom Ustanovne listine. Ustanovno listino je po 2. svetovni vojni podpisalo 51 držav, 
ki določa cilje in načela združenih narodov. Opredelile so se, da bodo spoštovale 
človekove pravice, ohranjale mir, vzpostavljale boljše prijateljske odnose ter izboljšale 
življenjski standard ljudi.  
Leta 1992 je Slovenija postala polnopravna članica Organizacije združenih narodov. 
Znotraj Organizacije združenih narodov deluje 6 glavnih organov, med katerimi ima 
največ pristojnosti Generalna skupščina, ki jo tvorijo predstavniki držav članic.  
Generalna skupščina voli 10 nestalnih članic za dobo 2 let, ki skupaj s 5 stalnimi članicami 
sestavljajo Varnostni. svet. Njihova naloga je zagotavljanje miru in varnost po celem 
svetu. 
Osrednji organ je Ekonomski in socialni svet, ki ga sestavlja 54 članic za dobo 3 let.  
Glavni sodni organ je Mednarodno sodišče v Haagu, ki rešuje meddržavne spore ter izdaja 
posvetovalna mnenja Organizaciji združenih narodov. 
Organizacija združenih narodov je leta 1945 ustanovila Skrbniški svet. 
Generalna skupščina na predlog Varnostnega sveta za obdobje 5 let izvoli Generalnega 
sekretarja, ki predseduje Sekretariatu. Trenutni Generalni sekretar je Ban Ki-mun. 
 
Najpomembnejša sprejeta deklaracija v zgodovini je bila Splošna deklaracija človekovih 
pravic. Združeni narodi pa so sprejeli še nekaj drugih pomembnih deklaracij o rasni 
diskriminaciji, statusu beguncev, odpravi nasilja nad ženskami, o pravicah otrok, odpravi 
netolerance na osnovi vere in prepričanja, mučenja in o preprečevanju genocida.  
 
3.2 KONCEPT VARSTVA ČLOVEKOVIH PRAVIC V EVROPI  
 
Pri varovanju človekovih pravic so pomembne tri organizacije, v katere so povezane 
evropske države:  
˗ Evropska unija, 
˗ Organizacija za varnost in sodelovanje (OVSE), 
˗ Svet Evrope. 
 
3.2.1 EVROPSKA UNIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE  
 
V Evropskem aktu iz leta 1987 so prvič omenjene človekove pravice. Akt se sklicuje na 
ustave in zakone članic Evropske unije, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter Evropsko socialno listino. Maastrichtska pogodba iz leta 1993 
kasneje prinaša spremembo, v kateri je opredeljeno spoštovanje temeljnih človekovih 




Evropska unija je ustanovljena na načelih, ki so jih sprejeli leta 1999 z Amsterdamsko 
pogodbo. Najpomembnejša načela so svoboda, demokracija, pravna načela in spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin. Evropsko unijo zavezuje spoštovanje temeljnih pravic in 
svoboščin, kot jih določa Evropska konvencija in ustave posameznih držav članic Evropske 
unije.  
Pristojnosti sodišč so se z Amsterdamsko pogodbo razširila na področje človekovih pravic 
ter na nadzorovanje institucij Evropske skupnosti ali pri svojem delu spoštujejo pravice, ki 
so tam zapisane 
V okviru socialnih pravic je Amsterdamska pogodba države članice zavezala, da izboljšajo 
delovno okolje in pogoje delavcev, njihovo zdravje in varnost, enakost žensk in moških pri 
zaposlovanju ter njihovo obravnavanje na delovnem mestu (Murgelj, 2001, str. 378). 
 
V Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti so zapisane določbe, ki natančno 
opredeljujejo in določajo pravice posameznikov ter prepovedujejo diskriminacijo na 
območju Evropske unije. Svet Evrope s svojimi mehanizmi preprečuje vsakršno 
diskriminacijo, lahko je to rasna, verska, spolna usmerjenost, invalidnost, hkrati pa želi 
doseči čim višjo enakost med spoloma (Murgelj, 2001, str. 377). 
 
Listina o temeljnih pravicah, ki je bila sprejeta leta 2003 v Nici, ni pravno zavezujoč 
dokument, vendar ga sodišča Evropskih skupnosti že uporabljajo. Upoštevali so predvsem 
Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
Članice Evropske unije se morajo za doseganjem skupnih ciljev združiti in sodelovati z 
vsemi organi pregona.  
 
3.2.2 ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI (OVSE) 
 
OVSE je varnostna organizacija, v kateri sodeluje 57 držav iz Evrope, srednje Azije in 
Severne Amerike. S Konferenco o varnosti in sodelovanju v Evropi je bila ustanovljena leta 
1972. Helsinška sklepna listina, sprejeta leta 1975 ima zapisano pomembno načelo o 
varstvu človekovih pravic. Prednostne naloge Organizacije za varnost in sodelovanje 
(OVSE) so preprečevanje lokalnih konfliktov ter utrditi in vzpostaviti mir na teh območjih, 
soočanje z varnostnimi grožnjami ter preprečevanje razlik na socialnem, političnem in 
ekonomskem področju. 
 
Ustanovljena sta bila dva organa Organizacije za varnost in sodelovanje. Kot osrednji 
posvetovalni organ je bil ustanovljen Svet zunanjih ministrov in Visoki svet.  
 
Ustanovljene so bile tri institucije: 
- Sekretariat OVSE 
- Center za preprečevanje konfliktov in 
- Urad za svobodne volitve.  
 
Temeljni cilji oziroma naloge OVSE pa so: 
- varovati človekove pravice,  
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- vzpostavljati zaupanje in varnost,  
- preprečevati spore, nesporazumov, 
- krepitev civilne družbe, 
- uveljavljanje demokracije,  
- nadzorovanje pretoka orožja,  
- izobraževanje in usposabljanje policije,  
- nadzorovanje poteka volitev,  
- vzpostavljanje sodnih sistemov,  





4 ČLOVEKOVE PRAVICE V USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
4.1 SPLOŠNA OPREDELITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Ustava Republike Slovenije v 52 členih ureja področje o človekovih pravicah, s splošnimi 
določbami pa ureja določbe iz poglavja socialnih razmerij ter so ena izmed 
najpomembnejših delov v naši ustavi. 
 
V Ustavi Republike Slovenije so zapisane vse pravice in svoboščine državljank in 
državljanov v primerjavi z ostalimi modernimi ustavnimi ureditvami po Evropi (Kaučič & 
Grad, Ustavna ureditev Slovenije, 2000, str. 99). 
 
Leta 2006 je prišlo do spremembe ustave, kjer je Republika Slovenija vnesla evropski člen 
(člen 3a), v katerem je zapisano, da se lahko pridružuje v mednarodne organizacije in 
obrambne zveze, če upošteva in varuje človekove pravice in svoboščine. 
 
Ustavna vloga na področju človekovih pravic in svoboščin je še vedno v fazi uveljavljanja, 
vendar pa mora za Slovenijo tudi po vstopu v Evropsko unijo še naprej kot prioriteta in 
nacionalni interes veljati varovanje človekovih pravic. 
 
4.2 USTAVNO PRAVNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Peti člen Ustave določa, da država kot institucija varuje človekove pravice in temeljne 
svoboščine na svojem teritoriju. Člen se nahaja v drugem poglavju Ustave, kjer se 
nahajajo pravne določbe o posameznih človekovih pravicah. Ustava je skupek povezanih 
pravnih mehanizmov, ki zagotavljajo varstvo človekovih pravic. Ustava tako opredeljuje, 
zagotavlja in prepoveduje kršitve na več načinov. 
 
V Ustavi (159. člen) je z zakonom ustanovljen institut Varuha človekovih pravic, ki 
predstavlja državljane in institucije ter varuje njihove človekove pravice. Svet za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin je prenehal delati, ko je začel uradno s 1. 
januarjem 1995 delovati Varuh človekovih pravic. Varuh človekovih pravic ima predvsem 
svetovalno funkcijo. Pri svojem delu je neodvisen in samostojen. Državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil morajo varuhu na njegovo zahtevo 
posredovati vse podatke in informacije, tudi če so zaupne narave. Državne organe 
predvsem opozarja na kršitve pravic, jim pošilja predloge, priporočila in svoja mnenja, oni 
pa morajo v določenem roku zadeve, poročila ali mnenja obravnavati in na njih v 
predpisanem roku tudi odgovoriti. Varuh človekovih pravic lahko vladi ali državnemu zboru 
daje pobude za spremembe zakonov ali aktov, o svojih ugotovitvah obvešča državni zbor 
in mu enkrat letno tudi poroča o svojem delu. Opravlja lahko tudi preglede zaporov in 
drugih prostorov, kje se zadržujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost. Varuh na 
splošno prispeva k varstvu človekovih pravic predvsem preko obveščanja državnih 
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organov in javnosti o splošnem stanju pravic v državi, zato je še posebej pomembno, da 
uživa karseda veliko zaupanje javnosti. 
Ustavno sodišče obravnava tudi posamične akte, ki naj bi kršili človekove pravice, če so 
izčrpana vsa druga pravna sredstva. Ustavno sodišče tako predstavlja dodatno jamstvo za 
varstvo pravic posameznika. To naj bi bilo v pravni državi sicer zagotovljeno že z rednim 
delovanjem sodstva. 
 
Posameznik lahko vloži ustavno pritožbo, lahko tudi s soglasjem Varuha za človekove 
pravice, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne 
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna 
svoboščina. Ustava postopek z ustavno pritožbo ureja z Zakonom o ustavnem sodišču. 
Sodišče lahko zadrži izvršitev posamičnega akta, ko ugotovi očitne kršitve človekovih 
pravic, z izvršitvijo posamičnega akta pa bi nastale nepopravljive posledice. Kasneje se 
lahko z ustavno pritožbo postopek izpodbija. Ustavno sodišče lahko med drugim tudi 
zadrži izvajanje zakona ali drugega predpisa oziroma splošnega akta, na podlagi katerega 
je bil sprejet posamični akt, ki se izpodbija z ustavno pritožbo. Ustavno sodišče ima na 
voljo veliko instrumentov pri uveljavljanj ustavne pritožbe, da zavaruje človekove pravice 
posameznikov. 
 
V 8. členu ustave se Slovenija zavezuje, da bodo zakoni in predpisi v skladu z načeli 
mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, da bo v svojem parlamentu potrdila in 
objavila mednarodne pogodbe in jih bo neposredno uporabljala.  
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5 EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN  
 
5.1 PREDSTAVITEV EVROPSKE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEKOVIH 
PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
 
S sprejetjem konvencije 4. novembra 1950 v Rimu, ki je začela veljati septembra 1953, je 
Svet Evrope pričel uresničevati svoje cilje predvsem pri ohranjanju pridobljenih človekovih 
pravic in nadaljnjem razvoju teh pravic in svoboščin. V Splošni deklaraciji so zapisane 
temeljne človekove pravice, Evropska konvencija o človekovih pravicah pa je človekove 
pravice in zaščito teh pravic še dopolnila. Konvenciji poseben pomen daje Evropsko 
sodišče za človekove pravice. Sodišče skupaj z Odborom ministrov zagotavlja in izvaja 
njena določila in ugotavlja kršitve konvencije držav podpisnic.  
 
Do leta 1998 so odgovornost nadzora nosile: 
-  Evropska komisija za človekove pravice, 
-  Evropsko sodišče za človekove pravice,  
-  Odbor ministrov Sveta Evrope. 
 
Evropska komisija za človekove pravice je sprejemala selekcijo pritožb, naslovljenih na 
sodišče. Ta je nato v primeru kršitve kršilko opomnila in določila pravne posledice, Odbor 
ministrov pa je nadziral, ali država kršilka spoštuje sodbo sodišča. Po ukinitvi Komisije za 
človekove pravice leta 1998 opravljata funkcijo nadzora Evropsko sodišče za človekove 
pravice in Odbor ministrov Sveta Evrope.  
 
Državljanske in politične pravice so bile zapisane v večjem obsegu v Evropski konvenciji za 
človekove pravice in temeljne svoboščine in se smatrajo za prvi mednarodni zapis o teh 
pravicah. Uspeh konvencije je, da daje možnost oziroma pravico do individualne pritožbe. 
Priznale pa so jo vse podpisnice (Gomien, 1995, str. 15). 
 
Posebnost Evropske konvencije za človekove pravice je, da se nenehno razvija in 
dopolnjuje na vseh ravneh (Ribičič, 2007, str. 111).  
Ustvarila je poseben način varstva človekovih pravic, ki ga ne Evropa ne svet pred tem 
nista poznala. Konvenciji posebno vlogo daje Evropsko Sodišče za človekove pravice. 
Sodišče je pristojno, da ugotavlja kršitve pravice priznane v konvenciji v posameznih 
državah in razlaga protokole in določbe zapisan v njej. V primeru ugotovljene kršitve, 
sodišče opozori na kršitev, kršilko pa lahko tudi kaznuje. S tem se povečujeta njegov 
pomen in ugled na mednarodnem prizorišču. Brez sankcij bi tako prihajalo do 
neupoštevanja sodb in ne popravljanja krivic. Sodišče za človekove pravice je prvo sodišče 





5.2 VSEBINA EVROPSKE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEKOVIH 
PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
 
V preambuli Konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin so vlade podpisnice 
navedle, da deklaracija izhaja iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je sprejela 
Generalna skupščina Združenih narodov. Konvencija si prizadeva za priznanje v njej 
zapisanih pravic, večjo enotnost med samimi članicami Sveta Evrope ter poskušajo na ta 
način zagotoviti nadaljnji razvoj človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
 
Konvencija je sestavljena iz štirih delov, in sicer: 
- pravice in svoboščine, 
- določbe o Evropskem sodišču za človekove pravice, 
- drugih določb konvencije, 
- protokolov, ki spreminjajo ali dopolnjujejo konvencijo.  
 
Protokole lahko uvrstimo v dve skupini. Prva skupina so protokoli, ki spreminjajo 
konvencijo in začnejo veljati šele, ko jih sprejmejo vse države članice Sveta Evrope. V 
drugo skupino sodijo protokoli, ki konvencijo dopolnjujejo, veljati pa začnejo, ko jih 
ratificira določeno število držav članic.  
 
5.2.1 PRVI DEL KONVENCIJE - PRAVICE IN SVOBOŠČINE 
 
- V 1. členu je zapisano, da vse podpisnice Konvencije spoštujejo pravice vsakogar, 
ki sodi v njihovo pristojnost.  
- V 2. členu EKČP je zapisana pravica vsakogar do življena. Življenje se ne sme 
odvzeti namerno, le v primeru , ko sodišče spozna posameznika krivega za kaznivo 
dejanje.  
- V 3. členu EKČP je zapisana prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja.  
- Zapis v 4. členu prepoveduje suženjstvo in prisilno delo.  
- V 5. členu EKČP se priznava pravica do svobode in osebne varnosti. Odvzeti se ne 
sme prostost, odvzame se lahko le v primeru, če mu je odrejen pripor s sodbo 
sodišča.  
- V 6. členu je zapisano, da ima vsak pravico do poštenega sojenja. Sojenje se mora 
odvijati pred nepristranskim sodiščem in v razumnem roku izreči sodbo. 
Obdolženec velja za nedolžnega dokler se mu ne dokaže krivda. 
- V 7. člen EKČP je določeno, da ni kazni brez zakona. Obsojen ne more biti nihče, 
dokler ni določeno ali je dejanje kaznivo v domačem ali mednarodnem pravu. 
Kazni pa ne smejo biti strožje kot v času same storitve kaznivega dejanja. 
- Pravica o spoštovanju družinskega in zasebnega življenja je zapisana v 8. členu. 
Nihče se ne sme vmešavati v zasebno življenje, tudi javna oblast ne, lahko le, če 
je to določeno z zakonom.  
- 9. člen navaja, da imamo vsi pravico do izražanja svoje vere, misli in vesti.  
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- Pravica do svobodnega mišljenja, govora ter izražanja je zapisana v 10. členu. 
Javna oblast se ne sme vmešavati v svobodo govora.  
- V 11. členu je zapisana pravica do svobode zbiranja in združevanja. Ljudje lahko 
ustanavljajo sindikate, mirno zborujejo, da zavarujejo svoje interese. 
- Pravico do poroke imajo vsi, ki so zreli za zakon, pravi 12. člen, vendar mora biti to 
skladno z domačimi zakoni, ki te pravice urejajo. 
- 13. člen navaja, da ima vsak pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ki so 
zapisane s to konvencijo.  
- Prepoved diskriminacije je zapisana 14. členu. Vsem ljudem zagotavlja uživanje 
pravic in svoboščin, ki so določene s to Konvencijo ne glede na razlikovanje.  
- V primeru izrednega stanja in ogrožanja življenja ljudi, lahko država sprejema 
posebne ukrepe, s katerimi bo izničila svoje obveznosti iz Konvencije, kar pa je 
zapisano v 15. členu. Zaradi te določbe ni možno razveljaviti 2., 3., 4. in 7. člena. 
- Politična dejavnost tujcev je zapisana v 16. členu. 
- 17. člen prepoveduje zlorabo kakršnih koli pravic navedenih v tej Konvenciji.  
- Omejene pravice in svoboščine (18. člen) se ne morejo uporabljati v namene, ki 
naj bi bili drugačni od predpisanih.  
 
5.2.2 DRUGI DEL KONVENCIJE - EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE  
 
Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin v svojem drugem delu v 32. 
členih opredeljuje delovanje in sestavo Evropskega sodišča za človekove pravice.  
 
Evropsko sodišče za človekove pravice so s to pogodbo ustanovile visoke pogodbenice. V 
konvenciji določajo delovanje samega sodišča, sestavo sodnikov, kakšni morajo biti 
kriteriji za opravljanje sodniške funkcije. V 9. poglavju bom podrobneje predstavila 
delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice in temeljne svoboščine.  
 
5.2.3 TRETJI DEL KONVENCIJE - RAZNE DOLOČBE  
 
Členi od številke 52. do 59. so sestavni del tretjega dela konvencije.  
- 52. člen navaja, da mora vsaka pogodbena stranka na zahtevo generalnega 
sekretarja pojasniti, kako zagotavlja upoštevanje določb Konvencije v svojih 
državah. 
- V 53. členu je zapisano varstvo obstoječih človekovih pravic.  
- V 54. členu piše, da nobena določba ne more odpraviti pooblastil, ki pripadajo 
Odboru ministrov.  
- Od 55. člena in 56. člena določbe navajajo izključitev drugih sredstev za reševanje 
sporov in ozemeljsko dejavnost konvencije.  
- Od 57. do 59. člena pa določbe opredeljujejo pridržke, odpoved Konvencije ter 






5.2.4 ČETRTI DEL KONVENCIJE- PROTOKOLI H KONVENCIJI O VARSTVU 
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN  
 
V Parizu so članice Sveta Evrope 20. marca 1952 podpisale dodatni protokol (Protokol št. 
1), kjer so zapisale v 6. členih, da ima vsak pravico do varstva premoženja – lastnina se 
ne sme nikomur vzeti. Vzame se lahko samo, če je z zakonom določeno drugače, mora se 
spoštovati tudi načela mednarodnega prava, pravica do izobraževanja – starši lahko 
zagotovijo svojim otrokom izobraževanje, ki je v skladu z njihovim prepričanjem, pravica 
do svobodnih volitev in pa da morajo članice podpisnice Protokol ratificirati. 
 
5.2.4.1 Protokol številka 4  
 
Članice Sveta Evrope, vlade, so Protokol št. 4 podpisale v Strasbourgu dne 16. septembra 
1963. Države so ratificirale Protokol št. 4 v mesecu maju 1968. 
 
V 5. členih so zapisale, da se nikomur ne sme odvzeti prostost zaradi dolgov, vsakdo se 
lahko prosto giblje po ozemlju katerekoli države, državljani ne smejo biti izgnani iz svoje 
države na podlagi individualnih ali kolektivnih ukrepov. Prepoveduje tudi skupinski izgon 
tujih državljanov.  
 
5.2.4.2 Protokol številka 6  
 
Članice Sveta Evrope, vlade, so podpisale aprila 1983 Protokol št. 6. Pričel je veljati prvi 
dan meseca, ko je pet držav članic izrazilo svoje soglasje, marca 1985. 
 
Že v 1. členu je zapisano, da se smrtna kazen ukinja, kar pomeni, da se ne sme nikogar 
usmrtiti ali obsoditi na smrt. V 2. členu v primeru vojne ali neposredne vojaške nevarnosti, 
lahko država zaradi hudih dejanj v svoji zakonodaji, določi smrtno kazen, pri tem pa mora 
obvestiti generalnega sekretarja Sveta Evrope. V 3. členu je zapisana prepoved 
derogacije, v 4. členu pa prepoved pridržkov. Od 5. do 9. člena pa določa ozemeljsko 
veljavnost konvencije, razmerje do Konvencije ter njen podpis in ratifikacijo. 
 
5.2.4.3 Protokol številka 7  
 
Novembra 1984 so članice Sveta Evrope, vlade, podpisale Protokol št. 7, pričel je veljati 
prvi dan meseca, ko je sedem držav članic izrazilo svoje soglasje, novembra 1988. 
 
V 1. členu se prepoveduje državi izgon tujca, če v njej prebiva zakonito, v 2. členu se 
dovoljuje vsakomur pravica do pritožbe v kazenskih zadevah. Vsakdo ima pravico do 
odškodnine, kadar pride do razveljavitve sodbe in pa vsakdo ima pravico, da se mu ne 
sodi dvakrat za isto dejanje, če je bil že pravnomočno obsojen ali oproščen, kot tudi ne 
more biti kaznovan za isto dejanje. V izrednih primerih se lahko obnovi proces, če 
pridobijo nove dokaze ali je prišlo do napake. To je zapisano v 3. in 4. členu. V 5. členu 
pa se enači pravica zakoncev. Določa zakoncem enake pravice v zvezi ter medsebojnem 
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razmerju, kot tudi v razmerju do svojih otrok tudi, če se zakonca razideta. Od 6. do 10. 
člena pa velja tako kot v prejšnjih protokolih ozemeljska veljavnost konvencije, razmerje 
do nje, njena uveljavitev ter ratifikacija. 
 
5.2.4.4 Protokol številka 13  
 
Leta 2003 je po podpisu članic Sveta Evrope pričel veljati Protokol št. 13. V njem je 
zapisano, da se smrtna kazen ukinja. V 2. členu je določeno, da države podpisnice v 
nobenem primeru ne morejo razveljaviti prejšnjega člena, dopustni pa niso niti pridržki. 
Protokol št. 13 zajema vse tiste pravice, ki so že zapisane v protokolu št. 6 s to razliko, da 
nihče nima pravice odvzeti življenja tudi v izrednem stanju. Od 4. do 8. člena pa velja 
ozemeljska veljavnost, razmerje do konvencije, podpis in ratifikacija, veljati pa začne, ko 




6 SVET EVROPE 
 
 
Najpomembnejša naloga Sveta Evrope doseganje večje enotnosti članic, večjega 
gospodarskega in družbenega napredka ter varovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Včlanjene v Svet Evrope so lahko tiste države, ki so ratificirale Konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kadar države članice kršijo določbe, ki so 
zapisane v konvenciji, ne morejo biti več članice Sveta Evrope. Evropsko sodišče za 
človekove pravice je najpomembnejša inštitucija Sveta Evrope. Države članice so dolžne 
izvrševati sodbe Evropskega sodišča in poravnati stroške prizadetim strankam. Države v 
izogib bodočim sodbam izpopolnjujejo notranjo ureditev in sodno prakso v skladu s temi 
normativi (Ribičič, 2007, str. 19).  
 
Ustanoviteljice Sveta Evrope 5. maja 1949 so bile: Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo s sedežem v 
Strasbourgu. Leta 1949 sta se članicam pridružili še Grčija in Turčija. Svet Evrope se je 
postopoma širil, tako da ima danes že 47 članic, te pa so: Albanija, Andora, Avstrija, 
Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka republika, Danska, 
Estonija, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, 
Liechtenstein, Litva, Madžarska, Malta, Moldavija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, 
Švedska, Švica, Armenija, Črna gora, Luksemburg, Makedonija, Monako, Turčija, Ukrajina 
in Velika Britanija. 
 
6.1 SVET EVROPE SKOZI ZGODOVINO 
 
Predeli Evrope so bili med prvo in drugo svetovno vojno eno najbolj prizadetih območij, 
zato so voditelji držav sklenili ustvariti mednarodno organizacijo, ki bi si prizadevala za 
tesnejšo povezanost med evropskimi državami, za politično enakost držav v Evropi, za 
vzpodbujanje ekonomskega in socialnega razvoja, s kulturnim in znanstvenim 
sodelovanjem.  
 
Svet Evrope si je zadal nalogo, da bo varoval človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Leta 1950 je zato sprejel Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki naj bi odpravila kršitve človekovih pravic. Nastale so številne deklaracije in 
konvencije, ki so si prizadevale odpraviti in preprečevati rasizem ter druge vrste 
nestrpnosti, doseči enakopravnost spolov, boljšo zaščito beguncev ali tistih, ki iščejo 
pribežališča, boljši razvoj svobode izražanja, več medsebojnega obveščanja, varovanje 
osebnih podatkov, večja skrb in zaščita okolja, odprava korupcije, zatreti organiziran 
kriminal, terorizem in pranje denarja (Perenič, 2002). 
 
Članice Sveta Evrope so se odločile, da podpišejo Evropsko kulturno konvencijo, ki bi 
prispevala k proučevanje jezikov, zgodovine, delu z mladino in v športu in kulturi. Svet 
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Evrope je ustanovil Sklad za prenovo (Razvojna banka Sveta Evrope) 16. aprila 1956 za 
pomoč pri projektih, ki bodo pomagali pri reševanju socialnih razmer.  
 
V nadaljevanju je Svet Evrope 12. januarja 1957 ustanovil Stalno konferenco lokalnih in 
regionalnih oblasti Evrope. Leta 1994 so ustanovili Kongres lokalnih in regionalnih oblasti 
Evrope. Svet Evrope 18. septembra 1959 v Strasbourgu ustanovil Evropsko sodišče za 
človekove pravice na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah predvsem zato, 
da bi podpisnice konvencije spoštovale pravice v svojih državah. Evropska socialna listina 
Sveta Evrope je bila 18. oktobra 1961 podpisana v Torinu. Junija leta 1972 je bil odprt 
prvi Evropski mladinski center Sveta Evrope v Strasbourgu. 16. novembra 1987 je bila 
podpisana Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je leta 1989 
uvedla status posebnega gosta, da bi spodbudila tesnejše povezave s parlamenti novih 
držav. V Lizboni je bil 30. aprila 1990 odprt Center Sever – Jug. Cilji centra so sodelovanje 
severa in juga, dvigovati zavest o človekovih pravicah, vlogi civilne družbe, večji 
mednarodni solidarnosti na lokalni ravni, pospeševati svobodo medije ter promovirati cilje 
in načela Sveta Evrope. 
 
Evropsko komisijo za demokracijo skozi pravo ali Beneško komisijo je 10. maja 1990 
ustanovil Svet Evrope. Njeni člani so predvsem strokovnjaki s področja ustavnega ali 
mednarodnega prava, akademiki, vrhovni ali ustavni sodniki ter člani nacionalnih 
parlamentov. Prvi vrh, ki se je odvijal 8. in 9. oktobra 1993 na Dunaju, je sprejel 
deklaracijo, ki določa cilje in naloge pri varstvu narodnih manjšin in v boju proti vsem 
oblikam rasizma in nestrpnosti. Odbor ministrov Sveta Evrope 17. januarja 1994 ustanovil 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope, ki je svetovalno telo in nadomesti prejšnjo 
Stalno konferenco lokalnih in regionalnih oblasti Evrope. 
 
6.2 ORGANI IN INSTITUCIJE SVETA EVROPE 
 
6.2.1 ODBOR MINISTROV 
 
»Odbor ministrov je vrhovno medvladno telo Sveta Evrope z izključno oblastjo, da deluje 
in odloča v njegovem imenu. V odboru se člani vlad srečajo in enakopravno razpravljajo o 
mnenjih svojih držav do različnih težav ter sodelujejo v iskanju evropskih rešitev zanje. 
Odbor omogoča kolektivno odločanje in spodbuja sodelovanje med državami članicami pri 
vseh vprašanjih, za katere je pristojen Svet« (Benoit Rohmer & Klebes, 2006, str. 60, 61). 
 
Najvišji organ odločanja v Svetu Evrope je Odbor ministrov. Vse do leta 2005 je zasedal 
dvakrat na leto v Strasbourgu, danes pa zaseda enkrat na leto, in sicer meseca maja. 
Sprejema odločitve v zvezi z delovnimi področji, proračunom in ostalimi obveznostmi 
držav članic ter razpravlja o ukrepih na podlagi priporočil Parlamentarne skupščine ter 
Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope. Parlamentarna skupščina ima pravico 
postavljati kakršnakoli vprašanja, vendar ne more nadzorovati odbora. Odbor ministrov 
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vodi zunanji minister oziroma veleposlanik, ki trenutno predseduje Svetu Evrope. V 
medvladnih telesih Sveta Evrope kot opazovalke Odbora ministrov sodelujejo ZDA, 
Kanada, Japonska, Mehika in Sveti sedež. Status opazovalke v Parlamentarni skupščini pa 
imajo Izrael, Mehika in Kanada. Odbor ministrov deluje na več ravneh. Srečanja ministrov 
in njihovih namestnikov ureja Statut Sveta Evrope.  
 
6.2.1.1 Člani Odbora ministrov in namestniki ministrov 
 
V Odboru ministrov ima vsaka članica svojega predstavnika in vsakemu predstavniku 
pripada po en glas. Ti predstavniki so ministri za zunanje zadeve. Kadar se minister ne 
more udeležiti sestankov, ga nadomešča njegov namestnik. Namestnik ministra, ki je 
običajno tudi stalni predstavnik države, ima vsa pooblastila pri svojem odločanju na 
sestankih.  




Petindvajset članov sestavlja Sekretariat Odbora ministrov, ki so tudi člani Generalnega 
sekretariata. Sekretariatu predseduje in ga vodi Generalni sekretar Odbora ministrov. 





Mandat predsednika traja 6 mesecev, menjava pa se po abecednem redu imena države. 
Sestanejo se dvakrat letno v mesecu maju in novembru.  
 
6.2.1.4 Urad namestnikov 
 
 
Ustanovljen je bil leta 1975 za pomoč namestnikom ministrov. Urad namestnikov je 
sestavljen iz šestih članov od tega je eden predsednik, dva bivša predsednika ter trije 
bodoči predsedniki.  
Seje imajo dvakrat na mesec, kjer opravljajo upravne in protokolarne funkcije ter 
organizirajo srečanja Odbora ministrov. Med drugim načrtujejo tudi naloge, ki jih bo 
opravljal naslednji predsedujoči.  
 
6.2.2 PARLAMENTARNA SKUPŠČINA  
 
Prvo zasedanje Parlamentarne skupščine Sveta Evrope je bilo 10. avgusta 1949. Je 
najstarejša svetovna in največja evropska parlamentarna skupščina. Francoščina in 





6.2.2.1 Sestava Parlamentarne skupščine 
 
Parlamentarna skupščina je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo posamezni predstavniki iz 
vsake države članice. Število predstavnikov je določeno glede na število prebivalcev 
države. Največ jih je 18, najmanj pa 2 predstavnika. Trenutno je število predstavnikov v 
parlamentu 318, skupno pa jih je z namestniki 636. Skupščini predseduje predsednik, ki 
ga vsako leto izvolijo iz predstavnikov skupščine za največ tri zasedanja. Sejam 
prisostvujejo tudi Izrael, Kanada in Mehika, ki imajo status opazovalke. 
 
Dolgo časa so bile v Parlamentarni skupščini prisotne tri politične stranke, sedaj pa jih je 
prisotnih pet. To so: 
- socialistična skupina (SOC), 
- skupina Evropske ljudske stranke (EPP/CD), 
- Evropska demokratična skupina (EDG), 
- Liberalna, demokratična skupina (LDR), 
- Skupina Združene evropske levice (UEL). 
 
Predstavnik parlamentarne skupščine se po svoji volji odloči, član katere politične stranke 
bo, lahko pa se odloči, da ne bo član nobene. Razmerje predstavnikov političnih strank v 
delegaciji posamezne države mora odražati razmerje političnih strank v nacionalnem 
parlamentu te države. 
 
6.2.2.2 Volitve najpomembnejših funkcij 
 
Generalnega sekretarja, njegovega namestnika in Generalnega sekretarja skupščine voli 
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Vse tri funkcije se za obdobje petih let izvoli na 
tajnem glasovanju. Parlamentarna skupščina pa voli tudi sodnike Evropskega sodišča za 
človekove pravice. Zaslišanja kandidatov organizira Odbor za pravne zadeve in človekove 
pravice. Skupščina po zaslišanjih izvoli sodnike s tajnim glasovanjem. 
  
Tudi Evropskega komisarja za človekove pravice volijo v skupščini. Skrbel naj bi za razvoj 
človekovih pravic ter spoštovanje sprejetih konvencij v državah članicah. Funkcijo 
Komisarja za človekove pravice izvaja Nils Muižnieks iz Latvije, ki je svoje delo začel 
opravljati aprila 2012. 
 
Odbor ministrov na predlog Urada skupščine voli še člane Evropskega odbora za 
preprečevanje mučenja in nečloveškega, ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Urad 
namreč predlaga tri kandidate, izmed katerih Odbor ministrov izbere enega. 
 
6.2.3 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE  
 
Evropsko sodišče je mednarodno sodišče, ki deluje od leta 1959 s sedežem v Strasbourgu. 
Ustanovljeno je bilo z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in svoboščin. 
Naloga sodišča je zagotavljati, da se pravice in jamstva, ki so določene v Konvenciji, 
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spoštujejo s strani držav podpisnic te konvencije. Tožbo pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki zatrjuje, da je žrtev kršenja 
pravic, priznanih v Konvenciji. Pritožbe lahko vložijo posamezniki s pravnim interesom ali 
države same. Sodišče v primeru, ko ugotovi, da je neka država članica kršila pravice iz 
Konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin, izreče sodbo, ki pa je za države 
končna in zavezujoča. 
 
Sodišče za človekove pravice je pred letom 1998 sodelovalo z Evropsko komisijo za 
človekove pravice, ki je bila kasneje ukinjena z uveljavitvijo Protokola št 11. Pred letom 
1998 je bila naloga Komisije pregledovati prispele pritožbe, ki jih je posredovala na 
sodišče, sodišče pa je v teh primerih izrekalo sodbe.  
 
Sodišče je začelo v obliki, ki jo poznamo sedaj, delovati leta 1998 na podlagi protokola št. 
11 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Evropsko 
sodišče za človekove pravice je podrobneje predstavljeno v enem izmed naslednjih 
poglavjih, saj je ena najpomembnejših institucij Sveta Evrope. 
 
6.2.4 GENERALNI SEKRETAR 
 
Najvišja funkcija Sekretariata Sveta Evrope je Generalni sekretar, ki se ga voli za dobo 
petih let. Generalnega sekretarja in njegovega namestnika voli Parlamentarna skupščina. 
Odgovoren je za tekoče delovanje sekretariata, nadzoruje upravljanje organizacije, 
pripravlja proračun, medvladne programe, ki jih mora potrditi Odbor ministrov.  
 
Pri nalogah Generalnega sekretarja gre predvsem za dosego večje enotnosti med 
članicami ter zaščito skupnih ciljev za zagotovitev ekonomskega in socialnega napredka. 
 
6.2.5 KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI 
 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in regionalne 
oblasti držav članic. Kongres pomaga novim članicam, ko želijo zaščititi lokalne in 
regionalne interese. Kongres svetuje Odboru ministrov, skupščini, sodeluje z nevladnimi 
organizacijami, ki zastopajo lokalne interese. 
 
V kongresu se predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti pogovarjajo o svojih težavah, 
izmenjujejo svoja mnenja in izkušnje, svoja stališča in zaključke pa predstavijo svojim 
nacionalnim vladam.  
 
6.2.6 KOMISAR ZA ČLOVEKOVE PRAVICE SVETA EVROPE 
 
Leta 1999 je bilo ustanovljeno delovno mesto komisarja za človekove pravice. Njegov 
mandat traja šest let. Na predlog odbora ministrov ga izvoli Parlamentarna skupščina z 
večino oddanih glasov. Kandidat mora izpolnjevati dva pogoja in sicer, da je državljan 
članice Sveta Evrope in strokovnjak s področja človekovih pravic.  
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Naloge komisarja so izobraževanje predstavnikov držav o določbah konvencij, ugotavlja 
zakonske pomanjkljivosti, opravlja nadzor o delovanju držav na področju človekovih 
pravic, opravlja naloge, ki mu jih določa Evropsko sodišče za človekove pravice ali kakšen 
drug organ in preprečuje kršitve s sredstvi, ki jih ima na voljo. Lahko oblikuje razne 
zaključke, ne more pa sprejemati individualnih pritožb, ker je nesodni organ Sveta Evrope. 
Sodeluje in spodbuja delo s tistimi nacionalnimi organi, ki se ukvarjajo s človekovimi 
pravicami. Pri svojem delu mora biti neodvisen in učinkovit. 
 
Državo članico obišče komisar, da oceni spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter v 
primeru kršitve razišče točno določen problem. Po končanem obisku poda poročilo, v 
katerem navede, kako popraviti in izboljšati napake storjene pri določenih kršitvah. Svoje 
ugotovitve mora posredovati tudi Parlamentarni skupščini in Odboru ministrov. 
 
Komisar sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi institucijami, predvsem tistimi, ki so 
dejavni na področju človekovih pravic in svoboščin. 
 
6.2.6.1 Slovenija in komisar za človekove pravice 
 
Slovenija je bila dvakrat opozorjena s strani komisarja za človekove pravice o njenih 
kršitvah. Prvič je bila opozorjena leta 2003 zaradi položaja Romov in izbrisanih iz registra 
prebivalcev v Sloveniji. Drugič je bila zopet opozorjena leta 2006 zaradi izbrisanih, ker 
Republika Slovenija še vedno ni uredila njihovega statusa. Komisar je izpostavil tudi 




7 REPUBLIKA SLOVENIJA KOT ČLANICA SVETA EVROPE 
 
7.1 VSTOP SLOVENIJE V SVET EVROPE IN EVROPSKO UNIJO 
 
Slovenija je članica Sveta Evrope postala 14. maja 1993. Ob pristopu k Svetu Evrope je 
sprejela Deklaracijo o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope ob upoštevanju 
dejstva, da je Svet Evrope sprejel vrsto konvencij o varstvu človekovih pravic, ki so danes 
sestavni del ureditve sodobne demokratične Evrope.  
 
Republika Slovenija je napravila velik korak, ko je uvedla večstrankarsko parlamentarno 
demokracijo in pričela spoštovati in uveljavljati človekove pravice in svoboščine, ki so 
zapisane v konvenciji Svet Evrope.  
 
Slovenija je leta 1992 zaprosila za polnopravno članstvo v Svetu Evrope in naslednje leto 
postala njena polnopravna članica. Za članstvo v Evropski uniji je zaprosila leta 1996. Leta 
1997 je Evropska komisija izrazila pozitivno mnenje o Sloveniji kot kandidatki za članstvo 
v Evropski uniji. Pogajanja Slovenije za pristop k Evropski uniji so se začela leta 1998 in 
zaključila leta 2002, in v letu 2004 smo postali enakopravni člani Evropske unije. Pristopna 
pogodba med Slovenijo in Evropsko unijo je bila podpisana aprila 2003 v Atenah. S 
pristopom je pravni red Evropske unije postal del slovenske zakonodaje, evropske 
notranje zadeve pa del Slovenije ter njenih prebivalcev. 
 
7.2 DELOVANJE SLOVENIJE V SKLOPU SVETA EVROPE 
 
Slovenija spoštuje sprejete mednarodne obveznosti s področja človekovih pravic, zato si 
Ministrstvo za zunanje zadeve prizadeva za pristopanje Republike Slovenije k novim 
dokumentom o človekovih pravicah ter redno pripravlja nacionalna poročila o njihovem 
izvajanju: 
- 14. maja 1993 je postala 29. članica Sveta Evrope; 
- 28. junija 1994 je ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah; 
- ratificirala je 93 konvencij Sveta Evrope, podpisala pa je tudi nekaj konvencij, ki še 
niso ratificirane; 
- v prvih 6 mesecih leta 2008 je predsedovala Svetu Evropske unije; 
- prevzela je predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope za 6 mesecev, od 12. 
maja 2009 do novembra 2009. 
 
Veliko pozornosti namenja krepitvi strpnosti in razumevanja med kulturami in verami ter 
promociji varovanja človekovih pravic v državi. 
Za Slovenijo, kot novo državo članico v Evropski uniji, je predsedovanje Svetu Evrope 
predstavljalo velik izziv, predvsem organizacijski, finančni in kadrovski. Slovenija je bila v 
času svojega predsedovanja deležna velike medijske pozornosti. Pripraviti je morala 
program predsedovanja, kjer si je zadala naloge, da bo njena prednostna naloga uspeh 
ratifikacijskega procesa Lizbonske pogodbe, njena druga naloga bo energetsko – 
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podnebni paket, tretja naloga bo Lizbonska strategija, njena četrta naloga bo širitev in 
evropska sosedska politika, kjer bodo nadaljevali s pristopnimi pogajanji Hrvaške in 
Turčije, trudili se bodo za večje gospodarsko sodelovanje z bližnjimi sosedami ter se 
zavzemali za dolgoročno stabilizacijo regije Zahodnega Balkana, peta naloga pa bo 




8 PREDSEDOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EVROPE  
 
 
Svetu Evrope je Slovenija predsedovala od 12. maja 2009 do 18. novembra 2009. V tem 
času je Odbor ministrov Sveta Evrope vodil minister za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. Odbor pa sestavljajo zunanji ministri držav članic ali njihovi diplomatski 
predstavniki v Strasbourgu. Skupaj s Parlamentarno skupščino skrbijo za temeljne 
vrednote Sveta Evrope ter nadzorujejo njihovo delovanje in ravnanje. 
 
8.1 SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI IN EVROPSKIMI 
ORGANIZACIJAMI 
 
Med svojim predsedovanjem je Slovenija na področju človekovih pravic sodelovala z vsemi 
ključnimi mednarodnimi organizacijami: Evropsko unijo, Organizacijo za varnost in 
sodelovanje v Evropi in Organizacijo združenih narodov. Sodelovanje teh organizacij je 
pomembno, ker se zavzemajo za skupne cilje in vrednote predvsem na področju 
človekovih pravic, na področju manjšin, migracij, boju proti trgovini z ljudmi ter tudi boja 
proti terorizmu. Svet Evrope z Evropsko unijo ohranja visoko raven standardov človekovih 
pravic.  
 
Posebno pozornost je namenila tematiki oblikovanja ljudem bolj prijazne in vključujoče 
Evrope. Organizirala je sestanek regionalne mreže jugovzhodne Evrope za načrtovanje 
izobraževanja. V Ljubljani je bila zato organizirana 5. neformalna konferenca ministrov za 
izobraževanje zahodnega Balkana, kjer so razpravljali o razvoju bolonjskega sistema po 
letu 2010.  
 
8.2 SODELOVANJE V BOJU PROTI KORUPCIJI, TERORIZMU IN 
ORGANIZIRANEM KRIMINALU 
 
Slovenija se z drugimi inštitucijami v Evropi v boju proti korupciji, kriminalu, terorizmu ter 
trgovini z ljudmi prizadeva za boljši odnos med državnimi organi, organi pregona ter 
drugimi pomembnimi inštitucijami v Evropi. 
 
8.3 PRAVICE OTROK 
 
V tednu otroka, ko je Republika Slovenija predsedovala Svetu Evrope, je bila oktobra 2009 
v veliki dvorani Državnega zbora organizirana Mednarodna konferenca o otrokovih 
pravicah in zaščiti pred nasiljem. Organizatorji konference so bili Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Varuh človekovih pravic in Državni zbor, pod pokroviteljstvom tedanjega 
predsednika države dr. Danila Türka. 
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Na konferenci so se osredotočili predvsem na izobraževanje na temo o pravicah otrok. 
Razpravljali so o načinih zaščite pred nasiljem otrok in kako bo Republika Slovenija 
delovala na tem področju.  
 
Na konferenci so se osredotočili na pravice otrok, ki predstavljajo problem tudi v svetu.  
Prikazali so projekte in njihove učinke ter  sodelovanje med državnimi ustanovami, 
nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami o zaščitah otrok pred nasiljem.  
 
Na konferenci so nastopili mednarodni in slovenski strokovnjaki. Gost je bil tudi Thomas 
Hammarberg, komisar Sveta Evrope za človekove pravice. Svoje poglede na obravnavano 
temo o otrokovih pravicah so predstavili mnogi domači politiki in ministri iz različnih 
področij.  
 
Aktivno so sodelovali tudi otroci in mladostniki, ki so na svojevrsten način izkoristili pravico 
do izražanja. Sporočila so izrazili raznoliko, med drugim tudi skozi pesem, ples in druge 
kreativne načine.  
 
Najbolj izpostavljen problem je spolna zloraba otrok, ki je bila tema tudi na tretjem 
svetovnem kongresu v Braziliji, leta 2008. Na svetovni ravni so prišli do zaključkov, da se 
o spolni zlorabi otrok premalo govori. Sprejeta je bila Konvencija proti spolni zlorabi otrok 
s katero so pričeli v Evropi ljudi ozaveščati o perečem problemu.  
Izmenjava mnenj je potekala predvsem o sami spolni zlorabi, kako zlorabo preprečiti, 
kako pomagati žrtvam prebroditi travmo in pa kako poiskati krivce in jih kazensko ovaditi. 
 
Pereč problem je tudi nasilje nad otroki, o katerih so govorili predstavniki nevladnih 
organizacij in druge institucije.  
Otroci so zelo ranljiva družbena skupina, ki se težko sama brani. Hitro lahko zapadejo 
zaradi svoje ekonomske in finančne situacije v še slabši položaj, zato potrebujejo večjo 
strokovno pozornost. Predstavljeni so bili tudi drugi različni vidiki nasilja nad otroki, 
telesno kaznovanje otrok, ki se jim je zdelo nesprejemljivo. 
 
Na konferenci so namenili pozornost tudi izobraževanju o človekovih pravicah. Predstavili 
so aktivnosti v Sloveniji in svetu. Slovenski strokovnjaki so pripravili in izvedli projekt z 
naslovom »Naše pravice«. Pod okriljem Slovenije se je začel ta projekt izvajati v Bosni in 
Hercegovini, Kosovu ter Severni Osetiji v Rusiji za 51.000 otrok. 
 
Tretji program državne televizije Slovenije je v živo prenašala konferenco, ki je bila 
tolmačena v jezik za gluhe. Udeleženci so si imeli možnost ogledati še razstavo »Naše 
pravice« in razstavo Sveta Evrope »Evropa je več, kot si misliš« ter Informacijsko tržnico, 
na kateri so svoje dejavnosti na področju otrokovih pravic in izobraževanja za človekove 




8.4 SVET EVROPE IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Slovenija je namenjala posebno pozornost sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki 
delujejo lokalno, regionalno in nacionalno. Nevladne organizacije sodelujejo s članicami 
Sveta Evrope pri človekovih pravicah in humanitarni pomoči, na področju izobraževanja, 
kulture, ekologije, politike in znanosti. 
 
S skupnim sodelovanjem držav, nevladne organizacije pripravljajo in oblikujejo številne 
konvencije ter pomembne listine Sveta Evrope: 
˗ Evropske konvencije o pravnem položaju priseljenih delavcev; 
˗ Evropske konvencije o preprečevanju mučenja; 
˗ Evropske kulturne konvencije; 
˗ Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih; 
˗ Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih 
organizacij; mednarodni instrument, ki zagotavlja aktivnosti nevladnih organizacij 
na mednarodnem nivoju. 
 
8.4.1 MEDNARODNA KONFERENCA O SODELOVANJU CIVILNE DRUŽBE V 
EVROPI 
 
Sekretariat Konference mednarodnih nevladnih organizacij pri Svetu Evrope je skupaj z 
Ministrstvom Republike Slovenije za javno upravo in Zavoda Center za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij organiziral mednarodno konferenco v Ljubljani, 
ki je potekala 12. in 13. novembra 2009. Konference se je udeležilo več kot 90 
predstavnikov iz Italije, Madžarske, Turčije, Švice in Slovenije. Udeleženci so bili člani 
nevladnih organizacij, državnih organov ter ostalih evropskih institucij. Razpravljali so 
predvsem o Kodeksu dobre prakse vključevanja civilne družbe v procese odločanja. 
Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij je kodeks sprejela, kasneje pa ga je potrdil 
tudi Odbor ministrov Sveta Evrope kot referenčni dokument. Obravnava predvsem 
vključevanje civilne družbe v demokratičnem svetu pri tem pa ponuja mehanizme za 
krepitev medsebojnega sodelovanja nevladnih organizacij ter državnimi organi na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni.  
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9 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN 
TEMELJNE SVOBOŠČINE 
 
9.1 SESTAVA IN ORGANIZACIJA SODIŠČA 
 
Novo Evropsko sodišče za človekove pravice je v skladu z 11. Protokolom k Evropski 
konvenciji pričelo delovati 1. novembra 1998. Sodišče ima toliko sodnikov, kolikor je držav 
pogodbenic. Izvoli jih parlamentarna skupščina Sveta Evrope (vsaka pogodbenica 
predlaga tri kandidate) za dobo šestih let in so lahko ponovno izvoljeni. Sodišče odloča v 
odborih, ki jih sestavljajo trije sodniki v senatih s sedmimi sodniki ter v velikem senatu, ki 
ga sestavlja 17 sodnikov. 
 
Dostop do Evropskega sodišča je široko odprt: nanj se lahko obrne vsak posameznik, 
nevladna organizacija ali skupina posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, ki 
jih zagotavljajo Konvencija in njeni protokoli s strani katere koli države pogodbenice. 
 
Evropsko sodišče za človekove pravice je bilo ustanovljeno sprejemom in uveljavitvijo 
Evropske konvencije za človekove pravice in temeljne svoboščine. Ustanovljena je bila 
tudi Evropska komisija za človekove pravice, ki je bila zadolžena za predhodni pregled 
pritožb. Na podlagi sprejetja Protokola št. 11, so Evropsko komisijo za človekove pravice 
ukinili, dovolili pa so posamezniku, da se lahko s pritožbo obrne direktno na Sodišče za 
človekove pravice.  
 
Sodišče je prvo razsodbo sprejelo leta 1961, Lawless vs. Ireland. Do 1. novembra leta 
1988, ko je začel veljati Protokol št. 11, je sodišče sprejelo 837 razsodb. Čez sedem let, 
ob koncu leta 2005 je sodišče razsodilo 5986 primerov. Po skoraj treh letih je septembra 
2008 sprejelo svojo 10.000 razsodbo. Na sodišču je v teku 94.650 pritožb. V letu 2007 je 
sodišče sprejelo 1503 razsodb, 27.000 pritožb pa je bilo zavrnjenih. 
 
Država ne mora postati članica Sveta Evrope dokler ne ratificira EKČP ter se zaveže, da bo 
spoštovala odločitve ESČP. Poleg tega opravi volitve sodnikov ESČP Parlamentarna 
skupščina Sveta Evrope, za izvrševanje njegovih odločitev pa skrbi Odbor ministrov. 
Evropsko sodišče za človekove pravice in temeljne svoboščine ima sedež v Palači 
človekovih pravic v Strasbourgu (Ribičič, 2007, str. 120). 
 
9.2 PRISTOJNOSTI SODIŠČA 
 
Pritožbo lahko na Evropsko sodišče za človekove pravice vloži vsak posameznik, skupina 
posameznikov, država ali institucija, ki trdi, da so mu bile kršene človekove pravice. 
Sodišče za človekove pravice sprejme prispelo pritožbo in ugotavlja ali so izpolnjeni vsi 
pogoji za njeno obravnavo. Sodišče obravnava zadevo šele, ko ugotovi ali so bila 
uporabljena vsa notranja pravna sredstva v državi iz katere pritožba prihaja. Vsaka država 
ima možnost znotraj njenega pravnega sistema odpraviti kršitev, ki ji je bila očitana. Ko se 
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ugotovi, da so bila vsa sredstva izčrpana, se lahko zadeva obravnava, vendar ne prej kot 
v šestih mesecih od sprejema odločitve, ki jo je sprejel sodni organ države. 
 
Konvencija določa še nekatere druge pogoje za dopustitev pritožbe: ne sme biti 
anonimna, ne sme biti v bistvu ista kot pritožba, o kateri je Sodišče že odločilo oziroma se 
o njej odloča v kakšnem drugem mednarodnem postopku za varstvo pravic, in ne vsebuje 
nobenih novih dejstev. Pritožba mora biti v skladu z določili Konvencije, ne sme pomeniti 
zlorabe pravice do pritožbe in ne sme biti očitno neutemeljena. Ali je pritožba 
sprejemljiva, presoja senat treh sodnikov, ki dokončno odločijo o nedopustnosti pritožbe. 
V določenih primerih je potrebna posebna presoja o dopustnosti pritožbe in takrat odloča 
senat, ki je sestavljen iz sedmih sodnikov. Sprejeti je mogoče le pritožbo, ki je v skladu s 
Konvencijo. Tako Sodišče ni pristojno za obravnavo domnevnih kršitev Konvencije, ki se 
nanašajo na čas pred njeno ratifikacijo v državi, proti kateri je pritožba vložena. Prav tako 
pa ni dopustna pritožba zaradi kršitev pravic, ki niso zajete v Konvenciji ali ki je ni vložil 
upravičen pritožnik.  
 
Če pritožba odpira posebno razlago Konvencije in bi to pomenilo razhajanje s prakso 
samega Sodišča, senat zadevo prepusti v odločanje (razen če temu ena od strank 
nasprotuje) velikemu senatu. Ta odločba poskuša zagotoviti čim bolj enotno razhajanje z 
ustaljenim razlaganjem Konvencije človekovih pravicah in temeljnih svoboščin. Senat pred 
svojim končnim odločanjem pokliče stranke, da podrobneje razložijo svoje pritožbe. Vsaka 
stranka lahko sodeluje v samem postopku in dokazuje svoje stališča pred senatom. 
Sodišče lahko zaščiti stranke, priče, razne izvedence in pogleda listine v dokaznem 
postopku. Javna obravnava se opravi, če to zahtevata stranki in določi senat sodnikov, v 
nasprotnem primeru lahko Sodišče o tem odloča na seji zaprti za javnost.  
 
Senat mora sodbe sprejeti z večino glasov. Svoje ločeno mnenje o strinjanju s sodbo in 
njenim glasovanjem lahko odda vsak član senata. V primeru nestrinjanja mora svoje 
odločitve utemeljiti. 
 
Ko sodišče objavi sodbo, je praviloma ta dokončna, vendar je v Konvenciji zapisano, da se 
lahko stranka v izjemnih primerih, od objave sodbe, pritoži v treh mesecih. Taka zahteva 
se sprejme, če se postavlja pomembno vprašanje v zvezi z razlago ali uporabljanjem 
Konvencije ali če gre za pomembno vprašanje splošnega pomena. Ko veliki senat objavi 
svojo odločitev je ta sodba dokončna in se na njo ne moreš pritožiti. Sodišča pa morajo 
svoje odločitve tudi podrobno obrazložiti. 
 
Sodišča zgolj ugotavljajo ali je do kršitve sploh prišlo, ne more pa spreminjati ali kako 
drugače razveljaviti sodbe, ki so jih sprejeli na nacionalnih sodiščih. 
V primeru ugotovljene kršitve do katere je prišlo pri sojenju, lahko Evropsko sodišče 
odloča o dokazani kršitvi člena konvencije, lahko pa odloča tudi o pravičnem zadoščanju. 
To zadoščenje zajema odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo kot tudi za 
povrnitev upravičenih stroškov postopka. Z ustreznimi dokazili mora stranka priložiti 
ustrezne dokaze o stroških. Pritožnik zahteva presojo zadoščenja, Sodišče pa ugotavlja 
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vzročno zvezo med kršitvijo in nastalo škodo. O višini zadoščanja in kakšna merila bo 
uporabilo se Sodišče odloči samo, ker Konvencija tega ne določa. Glede (Perenič, 2003, 
str. 53). 
 
9.3 DELOVANJE SODIŠČA 
 
Sodišče pri svojem delu uporablja Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Zagotavlja 
upoštevanje pravic in obvez v državah, ki so določene s Konvencijo. Naloga Sodišča je 
sprejemanje pritožb posameznikov oziroma držav in preučevanje njihovih kršitev, Pritožbo 
lahko sprejmejo ali zavrnejo, če ni popolna ali v skladu z določili. Kadar je ugotovljeno, da 
so bile pravice kršene, Sodišče izreče sodbo, ki je zavezujoča. Države članice pa se morajo 
ravnati v skladu s sodbo.  
 
Sodišče mora najprej pregledati, ali je pritožba sprejemljiva. Če pogoji niso izpolnjeni, se 
pritožba zavrne. Če je v vlogi navedenih več pritožb, sodišče eno ali več od njih razglasi za 
sprejemljive, druge pa zavrže: 
- če je vloga ali ena od pritožb razglašena za nesprejemljivo, je taka odločitev 
sodišča dokončna in je ni mogoče razveljaviti; 
- če je vloga ali ena od pritožb razglašena za sprejemljivo, bo sodišče obe povabilo, 
da spor rešita po mirni poti. Obe stranki bo pozvalo, da se dogovorita o rešitvi 
spora. Če rešitev spora po mirni poti ni mogoča, bo sodišče pritožbo obravnavalo 
po vsebini, kar pomeni, da bo odločilo, ali je bila konvencija kršena ali ne. 
 
9.4 PRITOŽBE POSAMEZNIKOV 
 
Evropska konvencija o človekovih pravicah priznava tudi procesno pravico pritožbe 
posameznika, nevladne organizacije ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve 
kršitve pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pritožbe, naslovljene prek 
generalnega sekretarja, obravnava Komisija. Ob upoštevanju vseh pogojev, ki smo jih 
navedli, je sprožitev postopka enostavna, brez posebnih formalnosti. 
 
Pred odločitvijo o sprejemu Komisija pogosto povpraša stranke za informacije in njihove 
pripombe. Pritožniki lahko dobijo tudi pravno pomoč za predstavitev njihovega primera. 
Pripombe lahko dajo tudi na zaslišanje. Stranki imata možnost, da se sporazumeta o 
rešitvi tudi pred sprejemom pritožbe. Tedaj se primer črta s seznama primerov Komisije, 
če ne zadeva kakšnega vprašanja splošnega interesa, ki terja nadaljnje preučevanje. 
 
Ko je postopek sprejetja po prvem dopisovanju in registraciji končan, se začne s pritožbo. 
Pri tem ime pritožnika ostane anonimno. Namen celotnega postopka je prijateljska rešitev. 
Komisija stranki v ta namen, potem ko ju obvesti o sprejemu pritožbe, hkrati povabi, naj 




Komisija lahko ponudi svoje predloge za poravnavo. Posledica poravnave med strankama 
je v glavnem plačilo določenega zneska pritožniku. V tem primeru se pritožnik odpoveduje 
vsem nadaljnjim zadevam. 
 
Komisija mora odobriti vsako poravnavo. Komisija tudi ugotovi dejstva zadeve. Dejstva se 
pogosto ugotovijo že pri odločanju o sprejemljivosti zadeve, včasih pa zahtevajo dodatne 
pisne informacije. V nekaterih primerih se zaslišijo tudi priče. Prizadete države morajo 
zagotoviti vse potrebno za učinkovite preiskave. Če je dosežena prijateljska rešitev, 
Komisija sestavi kratko poročilo, ki ga pošlje prizadeti državi, Odboru ministrov in 
Generalnemu sektorju Sveta Evrope. 
 
Če ne pride do rešitve, Komisija sestavi podrobnejšo poročilo o dejstvih in poda svoje 
mnenje o tem, ali ta dejstva pomenijo, da je prizadeta država kršila svoje obveznosti iz 
Evropske konvencije o človekovih pravicah. 
 
V poročilu so lahko tudi ločena strokovna mnenja, ki so lahko podlaga kasnejši pravno 
obvezujoči odločitvi Odbora ministrov ali sodbi sodišča. Tako Komisija pošlje poročilo 
Odboru ministrov in predstavnikom obtožene države, ne pa tudi prizadetemu pritožniku. 
Poročilo ostane zaupno, dokler zadeva ne pride na sodišče ali dokler Odbor ministrov ne 




Kadar sodišče ugotavlja in ugotovi kršenje človekovih pravic ali svoboščin določenih s 
protokoli v Konvenciji, lahko odloča o dopustnosti pritožb in njeni vsebini 
 
Sodišče pri ugotavljanju kršitev razsoja tudi o stroških in izdatkih vlagateljev pritožb ter 
njihovih zastopnikov. Največkrat sodišče po 41. členu Konvencije dodeli povračilo stroškov 
za nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo. Kadar vprašanje pravičnega 
zadoščenja še ni zrelo za odločitev, o njem odloči posebej. Po 37. členu lahko sodišče 
zadevo oziroma sodbo izbriše iz seznam zadev.  
 
Sodbe so praviloma ugotovitvene. Sodniki pripravijo potrdilna ali odklonilna ločena 
mnenja, kadar sodbe v celoti ali delno ne odsevajo njihovih mnenj. Kadar države ali vlade 
nastopajo v primerih pred sodiščem kot tožene stranke, se zavzemajo, da bodo 
upoštevale in spoštovale dokončne odločbe sodišč, nadzor nad izvrševanjem sodb pa vrši 
Odbor ministrov. 
 
Obsodbe držav pogosto povzročijo spremembe zakonodaje, pravilnikov ali splošne prakse, 
ki se uporabljajo v sodni praksi nacionalnih sodišč. Obravnavane in zaključene sodbe so 
objavljene na spletni strani sodišča. Overjene kopije sodb se pošlje strankam v postopku. 
Sodba senata postane dokončna tri mesece od datuma izdaje. Sodba senata postane 
dokončna tudi z zavrnitvijo zahteve za obravnavo pred velikim senatom. Vlagatelj lahko 
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zahtevo za obnovo postopka vloži v šestih mesecih, ko je prišel do novih dejstev. Sodišče 
le redko ugodi zahtevam za revizijo sodbe. 
 
Veliki senat sedemnajstih sodnikov odloča o zadevah, ki potrebujejo posebno razlago 
Konvencije in njenih protokolov. Še posebno pozornost namenjajo razlagi njenih členov in 
protokolov oziroma kadar bi določena vprašanja lahko privedla do protislovja predhodno 
izrečenih sodb. Pristojnosti o odločanju velikega senata so zapisane v tridesetemu členu 
Konvencije.  
 
Po izdaji sodbe lahko stranke v treh mesecih prosijo za novo obravnavo zadeve pred 
velikim senatom. Svet petih sodnikov velikega senata prošnje za tako obravnavo odobri le, 
kadar se postavlja pomembno vprašanje v zvezi z razlago ali uporabo Konvencije ali ko 
gre za vprašanje splošnega pomena. Sodba velikega senata je dokončna. 
 
9.6 NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM SODB  
 
Telo, ki opravlja nadzor, je Odbor ministrov, katerega glavna naloga je zagotoviti, da 
države podpisnice izpolnjujejo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Nadzor 
opravlja v skladu s 46. členom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, ki je spremenjen s Protokolom številka 11. Odbor večino dela opravi 
na rednih zasedanjih, ki potekajo šestkrat na leto. Dokumenti z zasedanj so javni kot tudi 
končne resolucije, ki jih Odbor sprejme in s katerimi dopolni vsak primer posebej. V 
nekaterih primerih sprejmejo tudi začasne resolucije. 
 
9.7 SLOVENIJA PRED EVROPSKIM SODIŠČEM  
 
Preko Evropskega sodišča za človekove pravice je tudi Slovenija vse bolj dolžna upoštevati 
Konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, kar se kaže tudi v odločitvah 
Ustavnega sodišča, ki se vedno pogosteje v obrazložitvah sklicuje na prakso Evropskega 
sodišča. 
Slovenijo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zastopa državno pravobranilstvo, 
v večini primerov generalni državni pravobranilec. Največkrat ugotovljeni kršitvi v 
Republiki Sloveniji sta zaradi neučinkovitega pravnega sredstva ter trajanja postopkov, 
manj ugotovljenih kršitev pa je pri nehumanem in ponižujočem obravnavanju ter pri 
nepravičnem sojenju. 
Tudi v Sloveniji se ljudje vse bolj zavedajo pomembnosti tega sodišča, kar se kaže v 
izrečenih sodbah zoper Slovenijo. Teh je bilo od sprejetja Protokola št. 11 več kot 300, na 
obravnavo pa čaka preko 3300 pritožb zoper Slovenijo. Trenutno je aktualen primer 
izbrisani .Gre za ljudi, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve leta 1992 izbrisalo iz registra 
stalnih prebivalcev in jih vpisalo na seznam tujcev. Sodišče je v tem primeru izdalo sodbo 
v prid skupini pritožnikov. Ugotovilo je kršitev 8. člena Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in kršitev 13. člena Konvencije. Osmi člen varuje 
pravico do varstva zasebnega in družinskega življenja, 13. člen pa ščiti pravico do 
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učinkovitega pravnega sredstva. Republiki Sloveniji je sodišče odredilo, da mora 
pritožnikom zagotoviti pravico do zasebnega in družinskega življenja ter do učinkovitega 
pravnega sredstva v povezavi s tem. O odškodninah pa se sodišče še ni odločilo. 
 
Najbolj razvpita je bila sodba v primeru Lukenda. V tej sodbi sodišče ugotavlja problem 
slovenskega sodstva, zaradi katerega ni moglo priti do sojenja v razumnem roku. S tem je 
bil kršen 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Rezultat te sodbe je bil 
Projekt Lukenda, ki je privedel do sprejetja Zakona o varstvu pravice do sojenja v 
razumnem roku. V slovenski zakonodaji je pričel veljati 1. januarja 2007. S tem zakonom 





10 PRITOŽBE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
Proti Sloveniji je bilo od uvedbe Protokola št. 11 končanih 337 sodb, trenutno pa na 
obravnavo čaka še 3300 pritožb. Pregledanih je bilo 6.995 zadev, ki se nanašajo na 
Republiko Slovenijo. V 317 sodbah je bila ugotovljena vsaj ena kršitev, pri 16 sodbah ni 
bilo ugotovljenih kršitev, sporazumno pa so se dogovorili v treh sodbah. Slovenijo pred 
ESČP zastopa državno pravobranilstvo, v večini primerov generalni pravobranilec Lucijan 
Bembič. Pred letom 1998 je funkcijo slovenskega sodnika pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice opravljal prof. dr. Peter Jambrek, po letu 1998 pa je to funkcijo prevzel 
prof. dr. Boštjan M. Zupančič. Na spomladanskem zasedanju Parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope leta 2016 je bil izvoljen dr. Marko Bošnjak kot novi slovenski predstavnik na 
Evropskem sodišču za človekove pravice. Izvoljen je bil z absolutno večino (113 glasov), 
najkasneje v treh mesecih pa mora prevzeti svoj devetletni mandat.  
 
Najodmevnejši primer proti Sloveniji je sodba Lukenda, s katero je Evropsko sodišče za 
človekove pravice ugotovilo sistemski problem sodstva v Sloveniji zaradi dolžine sojenja v 
razumnem roku. Kršitev je zapisana v prvem odstavku šestega člena Evropske konvencije 
za človekove pravice. Slovenija je želela odpraviti ta problem in je sprožila Projekt 
Lukenda. Kasneje je sprejela Zakon o varstvu pravice do sojenja v razumnem roku. Zakon 
ureja skrajšanje sodnih postopkov pred sodišči, kar bo pomenilo tudi manj nerešenih 
zadev. 
 
10.1 PRIMERJAVA PRITOŽB 
 
V švicarskem Interlaknu se je končala konferenca pristojnih ministrov članic Sveta Evrope, 
posvečena dolgoročni reformi Evropskega sodišča za človekove pravice. Trenutno imajo 
nerešenih 120.000 zadev, vsak mesec pa prejmejo še okoli 2000 novih zadev. Največ 
primerov prihaja iz Rusije, Turčije, Poljske, Ukrajine in Romunije, pogosto pa se na 
sodišče obračajo tudi državljani Slovenije.  
 
Na konferenci, ki se je je udeležilo 43 delegacij držav članic Sveta Evrope, je bila sprejeta 
tudi slovenska pobuda za okrepitev neodvisnosti sodnikov sodišča v Strasbourgu, če bi jih 
v prihodnje izbiral poseben neodvisen organ, sodišče pa bi bilo finančno bolj samostojno. 
Slovenija je predlagala, da bi se lahko nacionalna sodišča obrnila na Evropsko sodišče za 
človekove pravice po tako imenovano svetovalno mnenje. Med ukrepi, ki bi lahko 
zagotavljali hitrejše delovanje sodišča, bi bil predviden sistem t. i. kolektivne pritožbe, 
elektronsko poslovanje, posebna pozornost pa bi bila namenjena izvrševanju sodb 
sodišča. Trenutno je neizvršenih več kot 8.700 sodb. Predvsem pa bi morala domača 
sodišča svojim državljanom zagotoviti pravno varstvo in bi bilo teh pritožb na Evropsko 




Vsebina pritožbe mora navajati vsaj eno od pravic, ki naj bi mu bile kršene. Domnevne 
kršitve se lahko nanašajo na zelo različne zadeve, ki so: grdo ravnanje in mučenje 
zapornikov, odvzem prostosti, nerazumni dolgi postopki pred domačimi sodišči, 
diskriminacija, spoštovanje in upoštevanje zasebnosti stanovanja, omejitev svobode 
izražanja in pretok informacij, javno izraženo nasprotovanje ali demonstriranje, izgon iz 
države in izročitev, odvzem premoženja in razlastitev. 
 
10.2 REŠEVANJE PRITOŽB – REZULTATI 
 
Evropsko sodišče za človekove pravice je do sedaj sprejelo 337 sodb, ki se dotikajo 
Slovenije. Do leta 2003 je Slovenija dočakala dokončne odločitve sodb le v štirih primerih.  
 
V primeru Majarič je Sodišče ugotovilo, da so bili kazenski postopki pretirano dolgi in je 
zato pritožniku kot pravično zadoščenje priznalo ustrezno denarno odškodnino. Gospod 
Majarič se je zaradi nepravičnega in nerazumno dolgega kazenskega postopka decembra 
1994 pritožil na Komisijo, kjer je zatrjeval kršitev 1. odstavka 6. člena Konvencije. Vlada je 
v tem primeru trdila, da se gospod Majarič ni udeleževal obravnav pred Okrožnim 
sodiščem, zaradi česar se je zavlekel sam postopek. Trdili pa so tudi, da ni izčrpal vseh 
pravnih sredstev. Slovenija je ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah šele leta 1994 in od takrat se prizna pravica do individualne 
pritožbe. Postopek zoper pritožnika se je začel 6. decembra 1991, končal pa z odločbo 
Ustavnega sodišča 1. decembra 1998, tako da se upošteva obdobje štirih let in nekaj več 
kot pet mesecev. Sodišče je ugotovilo, da pritožnik sam ni prispeval k dolžini postopka, 
temveč lahko to zavlačevanje pripišemo kvečjemu domačim sodiščem. Vlada se je 
sklicevala na preobremenjenost domačih sodišč, vendar mora ona sama poskrbeti za 
organiziranost pravosodnega sistema. Sama pa tudi ni predložila kakršnih koli podatkov o 
težavah v tem obdobju, niti ni preložila nobenih ukrepov za zmanjšanje obremenitev 
sodišč. Sodišče je pritožniku prisodilo 300.000,00 SIT za nepremoženjsko škodo. Pritožnik 
pa je zahteval obnovitev sojenja, vendar mu v tem primeru niso ugodili, ker po Konvenciji 
niso pristojni za tak ukrep.  
 
V drugem primeru Rehbock proti Sloveniji je ugotovilo, da je ob prijetju pritožnika 
slovenska policija kršila 3. člen Konvencije (nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in 
ponižujoče z njim ravnati ali kaznovati). Ugotovilo je tudi kršitev 4. in 5. odstavka 5. člena 
(ker sodišče ni dovolj hitro odločilo o zakonitosti odvzema prostosti in ker pritožnik zaradi 
te kršitve ni imel pravice do nadomestila) ter 8. člena (ker so neupravičeno nadzorovali 
pritožnikovo dopisovanje z Evropsko Komisijo za človekove pravice). Rehbock se je 
pritožil, da so mu policisti pri odvzemu prostosti zadali resne poškodbe. Trdil je, da mu v 
priporu te poškodbe niso primerno oskrbeli. Vlada je zagovarjala, da so zaradi 
pritožnikovega slabega vedenja policisti uporabili le toliko sile, kolikor so jo potrebovali. da 
so ga lahko policisti uporabili. Niso se strinjali s pritožnikovimi trditvami o slabi zdravstveni 
oskrbi v priporu in poudarila, da pritožnik sam ni želel na operacijo, ki jo je predlagal 
zdravnik. Sodišče je odločilo, da ni prišlo do kršitve 3. člena Konvencije. Pritožniku za 
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premoženjsko škodo ni odobrilo odškodnine, glede nepremoženjske škode pa mu je 
dodelilo 25.000 DEM in 7.000 DEM za stroške in izdatke, odšteti pa je bilo treba pravno 
pomoč, dobljeno od Sveta Evrope (17.098,12 FRF). 
 
Junija 2001 se je prvič v zgodovini Republike Slovenije zgodilo, da je Sodišče odločilo v 
korist toženca, da ni bil kršen 6. člen Konvencije. V primeru Tričković so razsodili, da 
tožnik še ni izrabil vsa domača pravna sredstva, trajanje postopka pa ni prestopilo 
razumne dolžine sojenja.  
 
Junija 2002 je Sodišče v primeru Belinger s sodbo odločilo o brisanju pritožbe (zaradi 
kršitve 6. člena Konvencije) iz seznama zadev, ker sta pritožnika z Republiko Slovenijo 
dosegla prijateljsko poravnavo. Vlada Republike Slovenije je bila pritožnikoma pripravljena 
plačati za pokritje denarnih in nedenarnih stroškov in škode znesek v višini 3.700 EUR. 
Dosegli so sporazumno poravnavo in s tem sta se pritožnika odpovedala nadaljnjim 
tožbam proti Sloveniji. 
 
V primeru Lukenda je pritožnik na podlagi prvega odstavka 6. člena Konvencije trdil, da 
postopki pred domačimi sodišči, kjer je nastopal kot stranka, trajajo predolgo. Postopek 
se je v tem primeru začel 30. decembra 1998 na Okrajnem sodišču v Celju ter končal 8. 
aprila 2004, to pomeni, da je celoten postopek trajal pet let, tri mesece in devet dni. 
Sodišča je podalo mnenje o predolgem trajanju postopkov in zato zahteva po sojenju v 
razumnem roku ni bila izpolnjena. Očitana pa je bila tudi kršitev 13. člena Konvencije. 
Sodišče mu je iz naslova pravičnosti za nepremoženjsko škodo prisodilo 3.200 EUR, za 
stroške, ki jih je imel pred sodiščem, pa 965 EUR. 
 
V primerih Pfeifer (april 2006), Klaneček (april 2006), Jelen (junij 2006) so vsi pritožniki 
zatrjevali kršitve prvega odstavka 6. člena Konvencije ter 13. člena Konvencije, kar 
pomeni pravico do sojenja v razumnem roku in pravico do učinkovitega pravnega 
sredstva. Sodišče je v vseh treh primerih ugotovilo, da je prišlo do kršitve obeh členov 
Konvencije in je ugodilo vsem pritožnikom. V primeru Pfeifer je Sodišče državi naložilo, da 
mora pritožnici plačati 4.000 EUR za nepremoženjsko škodo in 1.000 EUR za stroške. V 
primeru Klaneček je prisodilo odškodnino tako za nepremoženjsko (9600 EUR) kot 
premoženjsko škodo, ki je znašala 1.000 EUR. V primeru Jelen pa je pritožnica zahtevala 
20.000 EUR za nepremoženjsko škodo, prisodili pa so ji 6.400 EUR, za stroške pred 
sodiščem pa je zahtevala 1.960 EUR, prisodili pa so ji 1.000 EUR. 
 
Junija 2007 je Sodišče izdalo sodbo v primeru Šilih, kjer sta pritožnika zatrjevala, da so 
jima kršene pravice iz 2., 3., 6., 13. in 14. člena Konvencije. Ti členi so pravica do 
življenja, mučenje in nečloveško ravnanje, pravica do poštenega sojenja, pravica do 
učinkovitega pravnega sredstva, prepoved diskriminacije. Pritožila sta se, ker sta trdila, da 
jima je sin umrl zaradi zdravniške malomarnosti, pri ugotavljanju odgovornosti za sinovo 
smrt pa so jima bile kršene pravice zaradi neučinkovitega sodnega sistema. Zaradi 
pasivnosti sodišč sta zahtevala odškodnino za nastalo premoženjsko škodo, kar jima je 
sodišče zavrnilo. Za nastalo nepremoženjsko škodo jima je Sodišče na podlagi načela 
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pravičnosti v celoti prisodilo zahtevani znesek v višini 7.540 EUR, za stroške pred 
sodiščem pa v višini 4.039 EUR. 
 
Tudi v primeru Vodeb (junij 2006) naj bi prišlo kršenja pravice do sojenja v razumnem 
roku (prvi odstavek 6. člena) in pravice do učinkovitega pravnega sredstva (13. člen 
Konvencije). Dvajsetega januarja 1999 se je začel postopek pred sodiščem in končal junija 
2003. Pritožnica se je zaradi nerazumno dolgega postopka, ki je trajal pred domačim 
sodiščem pritožila, saj je sam postopek trajal štiri leta in pet mesecev. Sodišče je prišlo do 
ugotovitve, da je bilo trajanje samega postopka predolgo in zahteva po sojenju v 
razumnem roku ni bila izpolnjena. Zaradi pomanjkanja pravnega sredstva v domačem 
pravu so ugotovili tudi kršitev 13. člena. Za nepremoženjsko škodo so pritožnici prisodili 
3.200 EUR, za premoženjsko škodo pa 1.000 EUR. 
 
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je tudi v decembru 2009 končalo še 
enega v vrsti postopkov proti naši državi, v katerem je ugotovilo, da je Slovenija kršila 
pravico do družinskega življenja. Evropsko sodišče v svoji razsodbi ugotavlja, da je 
Slovenija kršila pravico do družinskega življenja. Zato mora država kot tožena stranka 
Johannu Ivanu Eberhardu v treh mesecih izplačati 7.500 evrov odškodnine in okoli 3000 
evrov sodnih stroškov. 
 
V zadevi Lesjak proti Republiki Sloveniji se je pritožnik pritožil, da je civilni postopek pred 
domačim sodiščem trajal predolgo. Meseca maja 1995 se je v Robert Lesjak v prometni 
nesreči poškodoval. Pritožnik je štiri leta kasneje proti povzročitelju in zavarovalnici sprožil 
civilni postopek. Sodišče je ugotovilo, da je prišlo do kršitve prvega odstavka 6. člena 
Konvencije in 13. člena Konvencije. Razsodilo je, da mora država plačati 4.800 EUR za 
nepremoženjsko škodo. 600 EUR pa mora plačati za stroške in izdatke samega postopka. 
 
V maju leta 2015 se je končala zadeva Zavodnik proti Republiki Sloveniji. Stanislav 
Zavodnik se je pritožil 25. maja 2010 na Evropsko sodišče za človekove, da so bili stečajni 
postopki nepošteni. Menil je, da so bili na podlagi 6. člena in 13. člena konvencije 
notranje pravna sredstva neučinkovita in postopki pred sodiščem predolgi. Pritožil se je, 
da mu ni bilo osebno vročeno obvestilo sodišča o obravnavi pri razdelitvi stečajne mase. 
Ni mogel sodelovati na obravnavi in se ni mogel pritožiti v predpisanem roku. Zatrjeval je, 
da se v tem postopku objave obvestil na oglasnih deskah sodišča ali kje drugje ne morejo 
šteti za ustrezen način obveščanja. Zaradi dolgega trajanja stečajnega postopka (osem 
let), od njega žal ni bilo mogoče pričakovati, da bo spremljal spletne medije (časopis), 
specializirane internetne strani ter se vozil v drug kraj pregledovat oglasne deske, ker mu 
je že na začetku uvedbe postopka stečajni upravitelj zagotovil, da ga bo sproti obveščal. 
Sodišče je ugotovilo, da je postopek trajal predolgo in kršen je bil prvi odstavek 6. člena 
konvencije. Ugotovljeno je bilo kršenje 13. člena v vseh fazah postopka obravnave, ker ni 
bilo pravnega sredstva v domači zakonodaji, kjer bi pritožnik lahko dosegel odločitev 
sodišča, da bi se zadeva obravnavala v razumnem roku. Sodišče je zato zavrnilo ugovor 
vlade o izčrpanju notranje pravnih sredstev.  
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Sodišče je razsodilo, da mora država tožniku plačati 12.500 EUR za nepremoženjsko 
škodo, za ostale stroške in izdatke mora plačati 2.500 EUR, zahtevi pritožnika za pravično 
zadoščenje pa je sodišče to zahtevo zavrnilo. 
 
Oktobra 2015 se je končal postopek v zadevi Korošec proti Republiki Sloveniji. Tadej 
Korošec je novembra leta 2012 vložil tožbo proti Republiki Sloveniji, ker je menil, da so bili 
na podlagi 6. člena Konvencije sodni postopki nepravični. Na predlog svoje osebne 
zdravnice je vložil vlogo za zvišanje dodatka za nego zaradi poslabšanja njegovega 
zdravstvenega stanja, predvsem slabšanja dihalnih funkcij. Invalidski komisija I in II 
stopnje sta ugotovili, da pritožnik ne potrebuje stalne strokovne zdravstvene nege in je 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) zahtevo za zvišanje 
zavrnilo. Pritožnik je trdil, da je bila kršena njegova pravica do poštenega sojenja, ker so 
se sodišča odločila na podlagi mnenj invalidskih komisij, ki veljajo kot izvedenska mnenja 
le v pred sodnih postopkih, niso pa mu odobrili sodnega izvedenca. Evropsko sodišče za 
človekove pravice je ugotovilo, da sta bili invalidski komisiji odvisni od zavoda, ker člane 
komisij predlaga direktor zavoda, kar pa je vzbudilo sum pri pritožniku o nepristranskosti 
komisij. Sodišče je ugotovilo, da se Korošec ni mogel pritožiti na mnenja komisij, ker so 
bile njegove zahteve po neodvisnem izvedencu zavrnjene.  
Iz teh razlogov je sodišče soglasno odločilo, da je pritožba sprejemljiva in da je bil kršen 
6. člen Konvencije. Razsodilo je, da mora tožena stranka pritožniku v treh mesecih, ko 
postane sodba dokončna plačati 5.000 EUR iz naslova nepremoženjske škode in 2.800 






Članstvo Republike Slovenije v Svetu Evrope je veliko pripomoglo h kakovosti bivanja v 
naši državi. Pristop k Svetu Evrope nam zagotavlja večjo varnost države, boljši način 
življenja, sledimo sodobnim smernicam razvoja države ter smo s tem bolj podobni ostalim 
državam, ki so v preteklosti veljale za bolj razvite. V Statutu Sveta Evrope je zapisano, da 
mora vsak članica zagotavljati človekove pravice vsem njenim državljanom 
 
Republika Slovenija je z ratifikacijo Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin naredila korak bliže demokraciji ter pravicam in svoboščinam njenih 
državljanov. Zavedamo se, da obstajajo med nami samimi razlike, ki jih moramo 
spremeniti, da bomo lahko živeli varnejše in svobodnejše. Sam proces spreminjanja je 
dolgotrajen proces. Državljani so tako bolje zaščiteni, posebno tisti, ki spadajo med 
tvegane skupine ljudi, npr. socialno šibkejši, tujci ter begunci.  
 
Za zaščito človekovih pravic in temeljih svoboščin je Svet Evrope sprejel veliko konvencij 
in drugih dokumentov s katerimi priznavajo in ščitijo človekove pravice.  
 
Evropska unija je pričela intenzivno delovati na področju človekovih pravic. Sprejela je 
Listino Unije o temeljnih pravicah, dokument pa je pričel veljati z ratifikacijo Lizbonske 
pogodbe med vsemi državami članicami. Za države članice kot tudi za njihove državljane 
sta Lizbonska pogodba in Listina zelo pomembni, ker prinašata pri sprejemu zakonodaje 
Evropske unije večjo pristojnost domačih parlamentov. 
 
Najpomembnejša na področju varovanja človekovih pravic je Evropska konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Temelji na Splošni deklaraciji človekovih 
pravic in je prvi mednarodnopravno zavezujoči dokument o varstvu človekovih pravic. 
Konvencija priznava veliko pravic, ki so zapisane v njej: pravica do življenja, do svobode 
in varnosti, poštenega sojenja, spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, svobodo 
govora, mišljenja, vesti in vere, pravico do poroke, do učinkovitega pravnega sredstva, 
izobrazbe in pravico do pritožbe. Prepoveduje pa mučenje, suženjstvo in prisilno delo, 
diskriminacijo in odpravlja smrtno kazen. Države članice so se s podpisom Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic zavezale, da bodo skrbele in varovale pravice 
svojih državljanov na njihovem območju. Evropsko sodišče za človekove pravice pa skrbi 
za spoštovanje zapisanih pravic in v primeru kršitve opozori na njih ali jih celo kaznuje. 
 
Svet Evrope ima dva organa, ki sta Odbor ministrov in Parlamentarna skupščina. Izvršilni 
organ Sveta Evrope je Odbor ministrov, ki sprejema vse pomembnejše odločitve in je 
varuh temeljnih vrednot Sveta Evrope. Odbor ministrov sestavljajo zunanji ministri držav 
članic, ki na skupnih sestankih zastopajo mnenja svojih držav. Spodbuja sodelovanje med 
državami članicami. Odbor ministrov sprejema konvencije, deklaracije, resolucije, 
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sporazume in  razpravlja o aktualnih problemih držav članic ter pomembnih političnih 
vprašanjih.  
 
Drugi organ Sveta Evrope je Parlamentarna skupščina, ki ima predvsem svetovalno vlogo. 
Obravnava tekoče probleme s katerimi se srečujejo države v Evropi. Pomembno vlogo ima 
pri sprejemu novih članic ter volitvah glavnih funkcionarjev v Svetu Evrope. 
Parlamentarna skupščina s svojimi priporočili in mnenji vpliva na Odbor ministrov, svetuje 
pri proračunu, protokolih, pogodbah, ta pa jih mora pri svojih končnih odločitvah 
upoštevati.  
 
Republika Slovenija se je po osamosvojitvi dokaj hitro vključila na mednarodno področje. 
V letu 1993 je postala članica Sveta Evrope, leta 1994 je ratificirala Evropsko konvencijo o 
človekovih pravica, leta 2008 je šest mesecev predsedovala Evropski uniji in leta 2009 
predsedovala Odboru ministrov. Z vstopom v Svet Evrope smo povečali možnost naših 
državljanov uveljavljati človekove pravice in temeljne svoboščine pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice in ostalimi institucijami v Evropi. Slovenijo lahko pred 
evropskim sodiščem toži vsakdo, ki misli, da so mu bile kršene pravice in je izčrpal vsa 
pravna sredstva v svoji državi.  
 
Dokončanih sodb proti Sloveniji je bilo 337. V večini primerov, kjer je država Slovenija 
nastopila kot tožena stran, so ugotovili kršenje 6. in 13. člena Konvencija, ki pomenita 
sojenje v razumnem roku in pravica do učinkovitega pravnega sredstva. V vseh primerih 
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